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MINISTERIO DE; MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario' tienen carácter preceptivo.
T.1 IVE_IV. Mit_ ;][.. CD.
Real decreto.
Señala gratificación al Jefe encargado de la fabricación de torpedos.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instancias de un maquinista y
de un condestable. —Destino á un sargento.—Sobre exámenes para
cabos radios.—Destino a varios radios y a un marinero.—Aprueba
Secer
REAL DECRETO
Apropuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Jefe encargado
de implantar en España la fabricación na
cional de torpedos, disfrute la gratificación
de tres mil seiscientas pesetas anuales.
Dado en Palacio a diez de mayo de mil
novecientos diez y siete.
•
ALFONSO
El Ministro de Marina,
nispaffito s-alada.
REALES ÓRDENES
Estado IVIayor central
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Si'.: Como resultado de instancia promo
vida por el maquinista oficial de 1.a clase de la Ar
mada D. Nazario Ledo Pérez, el Rey (q, D. g.), de
entrega de mando del cLob(P.—Referente a la obra del Cor. D. A.
García.
CONSTRUCCJONES DE ARTILLERIA.—Destino al Cap. D. R. Olivera.
INTENDENCIA GENERAL. Anula una comisión con lo demás que ex
presa (reproducida).
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle dos meses de
prórroga, con todo el sueldo, a la licencia que por
enfermo disfruta, con arreglo a lo dispuesto en el
real decreto de 27 de septiembre de 1916 (D. 0. nú
mero 222).
De real orden, comunicada 1)01'el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
(bid 11 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José> Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--•••••1.1141~111■-.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° condestable
Jaime Garau Corró, el*Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado poi' el Estado Mayor central,
ha tenido a bien concederle cuatro meses de licen
cia por enfermo para Palma de Mallorca, y apro
bar el anticipo de la misma ordenado por .el Co
mandante general de la escuadra de instrucción.
Es asimismo la voluntad de S. M., que durante la
licencia perciba sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia de Marina de Palma de Mallorca.
De real orden, cbmunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
1•
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to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1917.
El Almirante Jele del Estado Mayor central,
José Pidat.
'Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Palma de Mallorca.
----•■•••■ •
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en
el regimiento Expediciónario, D. Antonio Fernán
dez Castelló, en súplica de ser relevado del mismo
por haber cumplido el tiempo de destino en Africa
que determina la real orden circular de 13 de di
ciembre de 191-3;
Teniendo en cuenta que según informa el Jefe
de la mencionada unidad, dicha clase reúne los re
quisitos que determina la referida soberana dispo
sición, S. Ni. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servicio destinar al recurrente al segundo regi
miento del (1uerpo, debiendo cubrir su vacante en
el Expedicionario el sargento I). Cipriano Pérez
Vizoso, actualmente con destino en el segundo re
gimiento y que lo tiene solicitado voluntariamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su, conocimiento y
efectos.—Dios - guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 11 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr-. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Sofíores
Marinería
Circular.—Excmo. Sr.:* S. NI. el Rey (g. D. g.) se
ha servido autorizar a los marineros radiotelegra
fistas que reunan las condiciones exigidas en el re
glamento vigente, a que presten examen para cabos
de esta especialidad en los exámenes extraordina
rios que han de verificarse en la Escuela respectiva
el próximo 1.° de julio, y a este:efecto deberán ser _
pasaportados los que lo soliciten, con la suficiente
anticipación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal..
Sres. Cbmandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 21a división.
Señores
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el cambio de destino del per
sonal radiotelegrafista que a continuación se rela
ciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dio s7 guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz yCartagena.
Sr. Cc-nandante general de la escuadra de ins
trucción.
Relaeion que se cita.
e
Ramón Calvo Sastre, del Villaawi/ a la estación Fe
rrol.
Cecilio Alonso García, del España al
Tomás Rodríguez Jerez, de la estación Cartagena
al España.
José Filgueira Varela, de la íd. íd. al España.
Diego Ruiz Monreal, del *Regente a la estaciónCartagena.
-
s
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) se ha servido
disponer que el marinero electricista del acorazado
España, José A. Rodrígez Pajón, sea pasaportado
para el "apostadero de Cartagena, con destino al
transporte Almirante Lobo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma
drid 11 de mayb de 1917.
El Almirante Joro del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de latesbuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante del transporte Almirante Lobo.
4
----~1•11114111••••----
Entregas de mando
Excmo. Sr.: el Rey (q. I). g.) lii tenido a bien
aprobar la entrega de mando del transporte Almi
rante Lobo, efectuada el día 2 del actual, por el ca
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pitán de fragata D. Elíseo Sancliíz y Quesada, al
jefe de igual empleo D. José Gutiérrez y Fernán
dez.
Lo que de real orden, comuhicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo V. E. para su conocimiento
y efectos, y COMO resultado de su carta oficial nú
mero 631 de 3 de dicho mes. —Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ventral,
José Pida'.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Publicaciones
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada «Elementos de
Descriptiva», del coronel de Artillería de la Armada
D. Antonio García Reyes, los informes emitidos por
la Escuela Naval Militar y el Estado Mayor central,
y'teniendo en cuenta la cesión hecha en
beneficio
del Colegio-de Huérfanos de la «Descriptiva» de
García Villar, actualmente de texio, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que no
conviene variar el texto de Descriptiva actualmen
te reglamentario en las Escuelas de Marina y no
puede, por tanto, adaptarse la escrita por el coro
nel de Artillería de la Armada D. Antonio García
Reyes, a pesar de los méritos que en ella concurren.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
(li'i(lO de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José, Pidal.
•
Sr. ( 'omandante general del apostadero de Cádiz.
Construcciones de artillería
Agregados a Artillería
Excmo. Sr. Vista la carta oficial del Comandan
te general ',del apostadero de Cádiz, fecha 27 del
mes último, en la que acompaña propuesta formu
lada por el General Jefe de los servicios de Artille
ría, referente a que el capitán de Infantería de Ma
rina D. RiCardo Olivera y Manzorro, agregado al
cuerpo de Artillería de la Armada y afecto al ramo
en el arsenal de la Carraca, pase a desempeñar el
destino-de Capitán-Comandante de la Batería de
Escuelas prácticas, 'que se encuentra vacante por
haber cesado:en él, el áel mismo empleo yCuerpo
D. Manuel Lobo yRistori, S. M. el Rey (q. D. g.); de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
construcciones de Artillería, ha tenido a bien dis
poner cese el capitán °Uvera en el destino quo des
empeña en el arsenal de la Carraca y pase a ocu
par el de Capitán-Comandante de la Batería de Es
cuelas prácti,cas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conbcimiento
y efectos consiguientes. — Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 11 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
:11arina.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Comisionas
Padecido un error de caja en la siguiente real orden pu
blicada en el DIARIO OFICIAL núm. 105, se reproduce a conti
nuación debidamente rectificada
Cireular.—Exemo. Sr.: En virtud de escrito del
Comandante general de Cartagena, dando cuenta
de que la comisión del servicio que desempeñó en
Barcelona el teniente de navío D. José García de
Paredes, aparece duplicada en la relación inserta
por real orden de 26 de febrero último, S. M. el
Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien disponer quede
anulada la que aparece desempeñada en Barcelona
desde el 20 al 22 de febrero último, toda vez que del
examen de los expedientes resulta comprobada la
duplicidad por haberse dado cuenta de dicha co
misión por la Comandancia general citada y la de
Marina. de Alicante: siendo asímismo la voluntad
de S. M. que solo se dé cuenta de las comisiones
desempeñadas, por las autoridades que hayan so
licitado la -correspondiente autorización, para evi
tar casos análogos al presente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
José PMO.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Seflores... .
+11111~.---
Circulares y disposiciones
)NSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esto Consejo
S.upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda' y Clases Pasivas, lo siguiente:
<, Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta•
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
•
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ha declarado con derecho a pensión a las personas
4ue se expresan en la unida relación que empieza
con D. María Josefa Ristori y Guerra de la Vega,
y termina con Rufina Laza Garaizar, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican. -Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación: entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la apti
tud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su econocimiento y demás
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 3 de mayo de 1917.
El General Secretario,
César _Aguado
Ecmos. Sres. Comandantes generales de los apos
taderos de Cádiz y Ferrol.
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Almirante Jefe del Estádo Maym:. central.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-.~~11111V++-411111~-
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DE SERVICEOS AUXILIARES
Pliego de bases para la celebración de un concurso libre de
proyectos relativos a la construcción en Madrid de un edificio
destinado a Ministerio de Marina.
Base 1."—Se convoca un concurso" libre entre arqui
tectos españoles para el estudio, redacción y presentación
de proyectos relativos a la construcJión en Madrid de
edificios destinados a Ministerio de Marina y sus depen
dencias.
-
Base 2."--Los edificios habrán de ser independientes, y
se emplazarán en los solares destinados al efecto, que se
marcan en el plano que se halla de' manifiesto en el Mi
nisterio de Marina. Tendrán entre sí una comunicación
subterránea de suficiente amplitud para el paso fácil de
uno a otro edificio, y para la- conducción de cables eléc
tricos, tuberías, etc., instalándolos de modo que en todo
momento sea fácil su revisión.
Los proyectos se 'adaptarán a las alineaciones yrasantes
aprobadas por 'el Excmo. Ayuntamiento de esta capital.
Base 3.1--7--En el Negociado çle contratos de este Minis
terio se pondrán de manifiesto, además del presente plie
go de bases, el plano de lo's solares, y se facilitarán copias
de este a los arquitectos que lo soliciten, en las horas de
oficina.
Base 4."—La naturaleza de los edificios a construir y gu
situación imponen, tanto en su trazo como en su orna
mentación, una composición decorosa y sobria para sus
fachadas que guarde cierta armonía con los edificios y
monumentos próximos.
Queda en libertad el proyectista en lo que al estilo res-'
pecta, si bien ha de procurar que sea adecuado al destino
del edificio, limitando al mismo tiempo el empleo de la
escultura y de los materiales preferentes, para no sacrifi
car las condiciones del mejor servicio y sostener.el pre
supuesto dentro del límite prudencial.
Base 5."—Queda en libertad el proyectista para fijar el
número de pisos del edificio, con la única limitación de
que los servicios todos se encuentren convenientemente
agrupados, y de tal modo que se mantenga entre ellos la
posible independencia, concediendo la más exquisita
atención a las condiciones de salubridad e higiene de to
dos los locales; en beneficio del personal llamado a utili
zarlos.
Respecto a las alturas de los edificios, si bien estas no
tienen limitación determinada con arreglo al artículo 662
• de las Ordenanzas municipales, deberán condicionarse,
dentro de la capacidad necesaria para 'contener amplia
mente todos los servicios, a que guarden la posible ar
monía por razón de ornato con las del edificio próximo
de la Casa de Correos.
Base 6."--En las distintas plantasde los edificios habrán
de establecerse, en la forma que se estime mlis conve
niente, los servicios y dependencias que se detallan en
Las relaciones formuladas por la Jefatura de servicios
auxiliares de este Ministerio, que estarán de manifiesto en
el Negociado de contratos del Estado Mayor central.
Base 7." En los sótanos y sotabancos se instalarán
generadores, dinamos, motores, almacenes
de material,
cerrajería, carpintería, pintores,.etc., y además
las vivien
das para porteros y ordenanzas.
Base R. Los proyectos se presentarán en un sólo
ejemplar, y constarán de memoria, planos, pliego
de con
diciones y presupuesto, cuya redacción deberá ajustarse
a los formularios de obras públicas en todo aquello que
pueda aplicarse, dejando, sin en..bargo, a los
autores toda
la libertad necesaria para exponer su concepción ar
tística.
La Memoria dará la explicación detallada de todos los
elementos del proyecto, justificando la distribución ge
neral y la de los servicios anexos, el sistema
de construc
ción, cimentación, muros, armaduras para cubiertas, et
cétera, etc., y determinando dimensiones, materiales y
precios. También se acompañarán los proyectos justifica
tivos de las grandes armaduras, bóvedas y pilares metá
licos o de cemento armado.-
Si se aplicaren al edificio procedimientos nuevos de
construcción se especificarán'los detalles necesarios.
Se calculará técnicamente el plazo mínimo para la
construcción.
Los planos determinarán con elmayor detalle todas
las plantas del edificio, las fachadas al exterior y los cor
tes y alzados de las diversas secciones, en número
nece
sario y suficiente para formar juicio completo y exacto
de la distribución, de las condiciones de seguridad y de
-los demás sistemas de construceión de todos los elemen
tos del edificio.
La parte decorafiva se detallará en términos que no
pueda ofrecer duda alguna al desarrollo de los planos de
obra necesarios para su ejecución.
Las escalas para los planos serán de un centímetro por
metro para las plantas. dos centímetros por metro en los
alzados y diez centímetros por metro para los detalles.
Los planos enumerados se presentarán precisamente di
bujados en papel tela con claridad y sencillEz. Esto no
obsta para que, además se presenten cuantos otros dibu
jos y medios de representación juzguen convenientes los
lutores de los proyectos..
El pliego de condiciones especificará con la mayor cla
ridad la clase de materiales, sus dimensiones, defectos
por los que deben ser rechazados, condiciones que exijen
los materiales especiales, o que se hallen sometidos a es
fuerzos considerables, fijándose principalmente las con
diciones de los aceros y celpentos aplicados en armadu -
ras o pilares o apoyos de otras clases, y muy especial
mente cuando deban trabajar a esfuerzos de tracción o
de compresión que excedan de los ordinariamente admi
tidos en las construcciones usuales, modo de (locución
de las obras, manera de medir las mismas, abono de los
,trabaj¿s y•cuantas otras prescripcidnes sean necesarias
para la completa garantía del contrato.
El presupuesto se dividirá en cuatro capítulos: medi
ción, cuadros de precios elementales, presupuestos par
ciales y presupuesto general de la construcción.
En este último se incluirán: el importe del proyecto y
gastos de dirección y administracción y las nueve mil pe
setas' a que ascienden los premios de cinco mil y cuatro
mil correspondientes a los proyectos que resulten ele
,
gidos en segundo y tercer lugar.
El presupuesto total del edificio no excederá de eu«tro
millones quinientas mil pesetas, considerándose fuera de
concurso todo proyecto 'cuyo presupuesto rebase eta
cifra.
Base 9.. En los proyectos estarán incluidos los ser
-vicios de calefacción, ventilación, luz eléctrica, ascenso
res. telefonía, timbres de llamada, servicio de aguas con
esterilización de la destinada a bebida, servicio de con
traincendios y pararrayos y demás inherel■tes a la com
pleta terminación del edilicio e instalaciones anexas.
En los proyectos se estudiarán los expresados servi
cios con la precisión necesaria para su. planteamiento.
Base 10.". --Se fija hasta el día de octubre próximo
el plazo de admisión de proyectos.
Dichos proyectos deberán presentarse autorizados con
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la firma y rúbrica de sus autores y acompañados de uníndice duplicado o relación de los documentos que seentreguen y de una instancia redactada precisamente encastellano, extendida en papel sellado de la clase corres
pondiente y dirigida alMinistro de Marina, solicitando
tomar parte en el concurso.
El Negociado de contratos del Estado Mayor central,donde se entregarán los proyectos al terminar el plazode admisión, confrontará los documentos presentados
con los índik;es y entregará a los interesados recibos de
los proyectos respectivos, con devolución de uno de los
ejemplares del índice con la conformidad u observacio
nes que procedan.
Base 11."—Terminado el plazo de admisión pasarán los
proyectos presentados al examen de una Comisión quedesignará, elMinistro de Marina. Esta Comisión formu
lará dictamen concreto y razonado y en su virtud el señor
Ministro, caso de no necesitar más informes, someterá su
propuesta de adjudicación al Consejo de,Ministros.
La adjudicación será completamente »libre, pudiendo
ser desechados todos los proyectos, si ninguno de ellos
se considerase aceptable o acordar condicionalmente la
admisión de alguno de ellos, señalando las variantes me
diante las cuales el proyecto resultaría aceptable, concediendo al efecto al autor un plazo para consentir o no en
tales modificaciones.
Ningún otro concursante tendrá derecho a reclamar
sobre la preferencia dada a cualquiera de ellos.
Se expondrán al público los proyectos elegidos y pre
miados y aquellos cuyos autores autoricen para ello.
Base U.'—El proyecto que resulte aceptado en primer
lugar, quedará de propiedad del Ministerio de Marina,
recibiendo su autor el nombramiento de arquitecto di
rector de la construcción del edificio.
Los emolumentos que habrá de percibir se incluirán
en el presupuesto de contrata y no podrán exceder de la
tarifa legal.
Los demás proyectos podrán ser retirados por sus au
tores dentro del plazo de un mes. pasado el cual queda;
rán de propiedad de la Marina.
Base 13.a---Para los proyectos que queden elegidos ensegundo y en tercer lugar se concederán premios de cincomi/ y cuatro mil pesetas respectivamente, las cuales seabonará cón cargo al presupuesto de las obras y su abono
no se liará efectivo hasta que sean adjudicadas estas.Base 14."—Si el Ministro de Marina considerase que en
el proyecto elegido deben introducirse'algunas modificaciones. antes o dárante la ejecución de las obras, tendrá
que hacerlas él autor del proyecto sin derecho a recla
mación ni a indemnización especial por dicho trabajo.
' Base 15." --El programa de las dependencias generales
y servicios anexos que las mismas comprenden a los que
se destine el edificio, cuya construcción se proyecta, se
pondrá de manifiesto en el Negociado de contratos del
Estado Mayor central.—Madrid 15 de mayo de 1917.—El
Secretario de la Comisión.--Manne/ de la Puente.—Ru
bricado. El Presidente. Salvador Bull igas.--Rubricado.
DIRECCICI GENERAL B .AVECI-AGIN Y HSCA MARÍTIL
a
Habiéndose publicado en la Gaceta de ifetdrid
del día 10 del corriente el anuncio de la subasta de
la almadraba Benidorm y con arreglo-. a lo que
prescribe el art. 27 del vigente reglamento de 2 de
enero de 1917, el acto de la subasta tendrá lugar el
día 9 de julio próximo, a las once de la mañana, Si
multtineamente en Madrid en la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima y en la Coman
dancia de Marina de Alicante, ante las Juntas pie
vertidas en el citado artículo 27 del reglamento.
Madrid, 11 de mayo de 1917.
El Director general dé Navegación y Pesca marítima
Ignacio Pintado.
•
uet Ministel lo de Marina.
